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ALKUSANAT 
Tässä julkaisussa on esitetty autojen nopeudet pääteillä v. 
1987 sekä koko vuoden että kesäajan nopeusmittausten perus-
teella. Kesäajan tulokset muodostavat jatkon ns. tarkkaile= 
valle nopeustutkimukselle, kun taas koko vuoden havaintoai-
neistoa on hyödynnetty vuotuisten keskinopeuksien tuottami-
seksi. 
Nopeuksien seurannalla pyritään hankkimaan perustietoa tien- 
pidon suunnittelua, nopeusrajoitusjärjestelinän kehittämistä 
 ja  eri organisaatioiden suorittaniaa liikenneturvallisuustyö -
tä varten. 
Nopeusmittaukset on tehty TVL:n eri piirien sekä TVH:n lii-
kennetoimiston toimesta. Selvityksen laatimisesta  on vastan 
 nut  TVH:n liikennetoimisto. Aineiston käsittelyn ja rapor-
toinnin on hoitanut toimistoinsinääri Seppo Sarjamo. 
Yli-insinööri Kirill Härkänen 
JOHDANTO 
Tieliikenteen nopeuksien kehityksen seuraamiseksi tielaitos 
mittaa vuosittain autojen nopeuksia Suomen pääteillä. No
-peusseurantaa  tarvitaan mm. nykyisten nopeusrajoitusten vai-
kutusten selvittämiseen sekä nopeusraj oitusj ärj estelmän 
edelleen kehittämiseen. 
Nopeusmittaukset pyritään tekemään salaisesti liikenteen 
kulkuun vaikuttamatta. Seuranta tapahtuu vuorokauden valoi- 
sana aikana ympäri vuoden. 
Mittauspisteet sijaitsevat eri puolilla Suomea valta- ja 
 kantateillä  sekä tekniseltä tasoltaan niitä vastaavilla
maanteillä. Koska kaikki inittauspisteet  on valittu geomet-
rialtaan hyvistä tienkohdista, nopeuksia ei ole katsottu 
tarpeelliseksi eritellä tieluokittain.  
Sää- ja keliolot on luokiteltu hyviksi, kun tien pinta on 
 paljas  ja kuiva tai kostea, kun ei sada tai on enintään tih-
kusadetta ja kun näkyvyys on hyvä tai kohtalainen. Muussa 
tapauksessa sää- ja kelioloja pidetään huonoina. 
Selvityksessä on tarkasteltu erikseen koko vuoden havain-
toaineiston perusteella saatuja tuloksia ja kesäajan nopeuk-
sia. 
Kesäajan nopeuksia seurataan jatkona ns. tarkkailevalle  no
-peustutkimukselle. Kesäajan  mittaukset suoritetaan kaksi
kertaa touko-elokuun välisenä aikana kaikissa mittauspis-
teissä. Selvityksen tulokset perustuvat siihen aineistoon, 
joka näistä inittauksista on saatu hyvien sää- ja keliolojen 
 vallitessa.  
Koko vuoden mittausaineisto sisältää vuonna 1987 yh-
teensä 84 000 havaintoa. Kesäajan nopeuksia koskevan osan 
tulokset perustuvat vuonna 1987 noin 31 000 nopeushavaintoon. 
 Koko  vuoden havaintojen perusteella saaduissa tuloksissa on 
aina tarkasteltu kaikkia sää- ja kelioloja, ellei kuvassa tai 
 taulukossa erikseen ole muuta mainittu. Tämän vuoksi eivät kau-
sivaihtelut ole kesäajan tulosten osalta vertailukelpoisia nii-
hin tuloksiin jotka selvityksen alkuosassa on esitetty varsinai-
sesta kesäajan nopeusseurannasta.  
1.11.1987 lähtien käynnistettiin kokeilu, jossa eräillä teillä 
 100 km/h  -rajoitus laskettiin 80 km/h:iin sekä kaikki 120 km/h
 -rajoitukset  100 km/h:iin talven ajaksi (1.11.1987-29.2.1988).  
Kokeilun alaisten teiden mittauspisteistä saatuja tuloksia ei 
ole otettu raporttiin mukaan lukuunottamatta kausivaihtelukäy
-nä,  joissa 120 km/h -rajoituksen alaisilla teillä 100 km/h 
 -talvirajoituksen  vaikutus keskinopeuksiin on esitetty (kuva  
1.2). 
YHTEENVETO 
Vuoden 1987 nopeusseurantaa varten kerättiin 84 000 nopeusha-
vaintoa. Tästä aineistosta noin 31 000 havaintoa (36,8 %) on 
 mitattu kesäaikana hyvien  sää- ja keliolosuhteiden vallites-
sa. 
Koko vuoden nopeushavainnoista keskimäärin 71 % on henki 
löautojen nopeuksia. Vastaavasti henkilöautojen osuus kesä- 
ajan aineistosta on noin 73 %. 
Kaikkien autojen keskinopeus oli koko vuoden havaintojen pe-
rusteella vuonna 1987 60 km/h -rajoituksella 61,1 kin/h, 80 
 kin/h -rajoituksella  80,3 kin/h, 100 km/h -rajoituksella 89,4
km/h sekä 120 kin/h -rajoituksella 100,2 kin/h. Vastaavat kes-
kinopeudet kesäaikana hyvissä sää- ja kelioloissa olivat 
 61,3  kin/h, 80,2 kin/h, 89,9 kin/h sekä 101,1 kin/h. Vuoden 1986
 tuloksiin verrattaessa ovat nopeudet laskeneet kaikilla  ra
-joitusarvoilla  lukuunottamatta 120 km/h -rajoituksen alaisia 
moottoriteitä, joilla kaikkien autojen keskinopeudet ovat 
 koko  vuoden inittausten perusteella kasvaneet  0,3 km/h. 
Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylittäneiden henkilöautojen 
osuus laski edellisvuodesta jossain määrin kaikilla nopeus-
rajoitusarvoilla 120 km/h -rajoituksen alaisia teitä lukuun-
ottamatta. Suuntaus on havaittavissa sekä koko vuoden että 
kesäajan havaintojen perusteella. Ylitysprosentit ovat suu-
rimmat alhaisten nopeusrajoitusten alueella ja niinpä koko 
 vuoden havainnoista  60 km/h -rajoitusalueella 52 % ja 80
km/h -rajoitusalueella 46 % henkiläautoista ylitti suurimman 
sallitun nopeuden. Suuria nopeusrajoituksen ylityksiä tapah-
tui eniten 80 kin/h -rajoituksen alaisilla teillä, missä hen
-kilöautoista  12 % ylitti nopeusrajoituksen yli 10 km/h:lla 
 ja  3 % yli 20 km/h:lla. 
120 km/h -rajoituksen alaisilla teillä ei ajoneuvokohtaisen 
 80 km/h  -rajoituksen noudattamisessa ole edellisvuoteen ver-
rattuna tapahtunut muutoksia missään ajoneuvoryhmässä. 
80 kin/h- ja 100 kin/h -rajoituksen alaisilla teillä ovat ajoneu-
vokohtaisen 80 km/h -rajoituksen ylittäneiden autojen %-osuudet 
laskeneet lukuunottamatta linja-autoja, joilla vastaavat osuudet 
ovat vuoden 1986 tasolla.  
SAMXANDRAG  
Inom ramen för hastighetsuppfäljningen år 1987 gjordes to-
talt 84 000 hastighetsobservationer. Av dessa gjordes ca 31 
000 observationer (36,8 %) under sommartid vid goda väder-
leks- och kärförhållanden. 
I medeltal 71 % av årets alla hastighetsobservationer gäller 
personbilar. Personbilarnas andel av det sommartida observa 
tionsmaterialet är ca 73 %. 
På basen av observationerna för hela året var inedeihastighe
-ten  för alla fordon år 1987 61,1 km/h vid en hastighetsbeg
ränsning på 60 km/h, 80,3 km/h vid en begränsning på 80 
 kin/h,  89,4 km/h vid en begränsning på 100 km/h och 100,2 
km/h vid en begränsning på 120 km/h. Motsvarande inedelhas-
tigheter under sommartid vid goda väderleks- och körförhål-
landen var 61,3 km/h, 80,2 km/h, 89,9 kin/h respektive 101,3. 
km/h. Jämfört med resultaten år 1986 har hastigheterna sjun-
kit vid samtliga begränsningsvärden förutom  på motorvägar 
med hastighetsbegränsningen 120 km/h, där medelhastigheter 
för alla fordon på basen av mnätningarna för hela året har 
ökat med 0,3 km/h. 
Andelen personbilar som överskred  den för ifrågavarande väg 
angivna hastighetsbegränsningen sjönk vid alla hastighets' 
begränsningsvärden förutom på vägar med begränsningen 120 
km/h. Trenden kan skönjas såväl på basen av observationerna 
för hela året som för de sommartida observationerna. Andelen 
överskridningar är störst inom områden med låg hastighets-
begränsning och på basen av observationerna för hela året 
överskred 52 % av personbilarna hastighetsbegränsningen inom 
områden med 60 km/h och 46 % inom områden med 80 km/h. Stora 
hastighetsöverskridningar skedde oftast på vägar med beg-
ränsningen 80 kin/h, där 12 % av personbilarna överskred has-
tighetsbegränsningen med mer än 10 km/h och 3 % med mer än 
20 km/h. 
På vägar med begränsningen 120 kin/h skedde inga förändringar ± 
laglydigheten av fordonsbestämd begränsning på 80 km/h jämfört 
med föregående år ± någon fordonsgrupp. 
Andelen fordon som överskrider den fordonsanknutna 80 kin/h -beg-
ränsningen har sjunkit på vägar med begränsningen 80 kin/h och 
 100 km/h  förutom vad bussar beträffar, för vilka motsvarande an-
delar ligger på 1986 års nivå. 
SUMMARY 
Observations of the speed of 84 000 motor vehicles were gat-
hered for the 1987 speed control report, of these roughly 
31 000 observations were taken during the summer when there 
was good weather and favourable road conditions. 
Of the whole years observations, on average 71 % were car 
speeds. The corresponding proportion of cars during the sum-
mer time was about 73 %. 
The average speed of motor vehicles for the whole of the 
1987 observations in 60 km/h speed limit areas was 61,1 
km/h, in 80 km/h areas 80,3 km/h, 100 km/h areas 89,4 km/h, 
and 120 kin/h areas 100,2 km/h. Corresponding figures for 
summer time good weather and favourable road conditions were 
61,3 km/h, 80,2 km/h, 89,9 km/h and 101,1 km/h. Compared 
with 1986 results, speeds are lower in 1987 in all speed li-
mit areas except in the 120 km/h inotorways areas, where the 
whole year average speed of motor vehicles has risen by 0,3 
km/h. 
The number of cars exceeding the speed limit has fallen sin-
ce the previous year in all the speed limit areas except in 
the 120 km/h areas. The trend is detectable both in the who-
le year figures and the summer time figures. The percentages 
of speeding are greatest in the lower speed limit areas, and 
so of the whole year observations in the 60 km/h speed limit 
areas 52 %, and in 80 km/h speed limit areas 46 % of cars 
exceeded the speed limit. Exceeding the speed limit by a 
large amount occurred mostly in the 80 km/h speed limit 
areas, where 12 % of cars exceeded the speed limit by more 
than lO km/h and 3 % by more than 20 km/h. 
Compared to the previous year, no changes occured in any of 
the categorys of vehicles restricted to 80 km/h observing 
the speed limit on the roads restricted to 120 km/h. Howe-
ver, on the roads restricted to 80 km/h and 100 km/h, fewer 
vehicles with the 80 km/h restriction exceeded the speed li-
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1. KOKO VUODEN NOPEUDET 
1.1 a) Ajoneuvoryhmien nopeudet eri nopeusrajoituksilla 
Nopeusraj oitus 
- 	60 km/h 80 km/h 
V V 85 V 15 S V V 85 V 15 S 
Kaikki autot  
1983 61,2 68,6 53,2 8,7 81,3 87,8 73,5 8,3 
1984 61,1 66,8 54,2 7,1 80,4 86,6 73,0 8,0 
1985 61,6 66,6 55,5 6,4 81,0 86,9 73,7 7,9 
1986 61,6 67,1 55,1 7,0 81,4 88,2 73,5 8,6 
1987 61,1 66,4 54,7 6,6 80,3 87,5 71,8 8,8 
Henki1öautot 
1983 61,2 68,7 53,2 8,9 81,9 88,8 73,9 8,6 
1984 61,1 66,8 54,3 7,2 81,0 87,3 73,3 8,3 
1985 61,7 66,6 55,6 6,4 81,3 87,6 73,9 8,2 
1986 61,5 66,9 55,0 7,1 81,9 89,1 73,7 9,0 
1987 61,2 66,4 54,9 6,6 80,7 88,3 72,0 9,2 
Henki1äautot 2 
1983 62,8 70,4 54,3 8,8 82,8 90,2 74,5 9,0 
1984 62,3 68,0 55,1 7,4 81,9 88,9 73,9 8,7 
1985 62,7 67,7 56,3 6,6 82,2 89,1 74,4 8,6 
1986 62,8 68,3 55,8 7,3 82,9 90,6 74,2 9,4 
1987 62,4 68,2 55,7 7,0 81,7 90,0 72,8 9,5 
Pakettiautot  
1983 60,8 u8,5 53,1 8,6 79,7 86,3 72,0 7,8 
1984 61,2 66,9 54,1 7,1 78,8 85,0 71,6 7,6 
1985 61,4 66,6 55,0 6,5 79,9 85,7 73,0 7,1 
1986 61,7 67,6 55,4 6,9 79,9 86,9 72,2 7,8 
1987 60,9 65,9 54,5 6,6 78,6 85,7 70,3 8,6 
Linj a-autot  
1983 60,0 67,0 52,3 7,5 81,0 87,4 73,2 7,3 
1984 60,7 66,8 52,5 7,2 79,9 86,3 71,8 7,4 
1985 62,1 67,4 56,3 6,2 80,7 87,2 72,4 7,8 
1986 62,2 68,0 55,4 6,1 81,8 88,8 74,3 7,7 
1987 60,9 66,1 54,7 5,7 81,7 89,4 73,4 7,9 
KAIp 3 
1983 60,8 67,9 53,2 7,8 78,7 84,9 71,7 7,6 
1984 60,8 66,2 54,4 6,6 78,3 84,4 71,4 6,9 
1985 61,5 66,3 55,8 5,9 79,3 85,0 72,6 6,9 
1986 61,9 68,1 54,8 7,1 79,1 85,0 72,5 7,0 
1987 61,0 67,3 54,2 6,7 78,6 84,8 71,1 7,4 
KAP4 
1983 62,2 69,9 54,4 8,2 81,1 86,8 74,8 6,7 
1984 60,8 66,9 53,5 7,1 80,2 85,8 73,9 6,4 
1985 61,7 66,8 55,6 6,3 80,9 86,2 75,1 6,1 
1986 61,7 67,3 55,0 7,0 81,1 86,6 74,5 6,4 
1987 61,1 67,4 53,9 7,2 80,4 86,3 73,6 6,9 
1 kaikk 	havaitut henkilöautot  
2 ei sisäUä jonossa ajavien nopeuksia  
3 kuorma -autot ilman perävaunua 
4 perävaunuL1iset kuorma-autot  
3 
1,1 b) Ajoneuvoryhmien nopeudet eri nopeusrajoituksilla 
Nopeusraj oitus 
100 kin/h - 120 km/h - 
V V85 V15 S V V85 V 15 $ 
Kaikki autot 
1983 88,4 99,7 77,1 11,2 96,6 111,6 81,8 14,2 
1984 88,7 99,6 77,5 10,9 96,9 110,8 82,3 13,5 
1985 89,7 100,6 78,6 10,9 97,5 112,0 82,8 13,8 
1986 90,2 101,1 79,0 11,0 99,9 116,0 82,8 15.1 
1987 89,4 100,2 78,5 10,8 100,2 116,8 82,8 15,6 
Henki1äautot  
1983 91,1 101,7 79,3 11,2 100,9 114,8 86,4 13,6 
1984 91,6 101,8 79,9 10,9 101,7 114,2 89,2 12,3 
1985 92,5 102,6 81,1 10,9 102,2 114,8 89,2 12,7 
1986 92,9 103,1 81,1 11,0 105,3 118,9 90,3 13,7 
1987 92,0 102,1 80,3 10,8 106,1 119,8 90,6 14,1 
Henki1öautot 2 
1983 92,4 102,7 80,7 11,2 101,4 115,3 86,7 13,8 
1984 93,0 102,7 81,6 10,8 101,9 114,5 89,]. 12,4 
1985 93,9 103,6 82,9 10,7 102,6 115,3 89,3 12,8 
1986 94,5 104,4 83,1 10,9 105,5 119,2 90,7 13,7 
1987 93,8 103,4 82,5 10,6 106,3 119,9 91,0 14,0 
Pakettiautot  
1983 82,3 90,2 73,6 8,8 85,9 93,8 77,2 9,0 
1984 82,6 90,9 73,9 9,0 85,7 92,8 77,0 8,6 
1985 83,1 91,2 74,3 8,8 86,3 93,5 77,3 8,6 
1986 84,1 91,8 75,8 8,5 87,8 95,8 78,2 9,4 
1987 83,2 90,7 75,2 8,5 87,9 97,8 77,9 9,9 
Linja-autot 
1983 
* 85 , 2 96,0 75,3 11,1 98,0 103,7 91,0 7,5 
84,1k 91,5 75,8 8,4 
1984 
85,0) 
100,1 72,4 11,8 97,2 '104,2 88,4 7,9 
92,8 76,7 8,2 
1985 88,1,,101,3 74,0 12,3 97,5 102,7 90,8 7,2 
92,9 76,9 8,9 
1986 93,8 75,9 8,7 99,2 os,o 92,1 7,2 
85,2k 92,7 77,2 8,2 
1987 97,6 75,3 10,2 98,7 106,4 89,8 8,7 
85,4 92,9 77,3 8,1 
i 
1983 80,3 87,1 72,8 8,2 83,5 90,2 75,6 7,5 
1984 81,1 87,0 73,9 7,6 82,9 89,0 75,7 6,4 
1985 82,0 88,0 75,1 7,1 84,0 90,0 76,6 6,7 
1986 82,6 88,9 75,5 7,3 84,6 91,3 77,5 7,4 
1987 81,8 87,7 75,1 7,3 85,1 92.1 77,4 7,8 
KAP4 
1983 82,6 88,4 76,0 6,9 84,5 89,7 77,8 6.5 
1984 82,6 88,3 76,0 6,6 84,4 90,0 77,6 6,1 
1985 83,3 88,7 77,1 6,4 83,7 88,9 77,7 6,3 
1986 83,6 89,0 77,4 6,3 84,6 90,0 77,9 6,6 
1987 83,0 88,2 77,0 6,2 84,8 90,2 78,4 6,6 
l  > kaikki havaitut henki töautot 
2 jonojen ulkopuolelta ajavat 
kuorma-autot ilman perävaunua 
4 perävaunutliset kuorma-autot 
Lapin läänissá (ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus 100 km/h)  
muualla Suomessa (ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus 80 km/h) 
*** ) 

































1983 84 85 86 87 88 89 90 983 84 85 86 87 88 89 90 
983 84 85 86 87 88 89 90 	983 84 85 86 87 88 89 90  
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vuosi 	983 	 1984 	 1985 	 986 	 987 
1.2 b) Kuorma-autojen keskinopeuksien kausivaihtelu eri nopeus- 










1983 	 984 	 1985 	 986 	 987 
1.2 C) Linja-autojen keskinopeuksien kausivaihtelu eri nopeus- 
raj oituks illa 
TVH 1988 
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983 84 85 86 87  
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1.3 a) Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitysprosentit eri rajoitus- 
arvoilla, henkilöautot 
TVH 1988 

















0 ,.r - -' 
1983 84 85 86 87 
1.3 b) Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitysprosentit eri rajoitus- 
arvoilla, henkilôautot ja kaikki autot 
Yittäneitä 	% 
Kaikki ytitykset  Ylitys 	> 	lo 	km/h Ytitys 	> 20 	km/h 
Vuosi 
Nopeusrajoitus Nopeusrajoitus Nopeusrajoitus 
60 80 100 	120 60 	80 	100 	120 60 80 100 	120 
Henki löautot 
1983 52 54 20 8 12 	13 	4 2 3 4 1 
1984 51 48 20 6 8 	10 	4 1 2 3 1 0 
1985 57 51 22 8 7 	11 	5 2 2 3 1 0 
1986 56 53 23 13 8 	13 	5 3 2 4 1 
1987 52 46 21 14 7 	12 	4 4 1 3 1 
Kaikki 	autot 
1983 52 52 14 6 12 	11 	3 1 3 3 1 0 
1984 52 47 14 5 8 	9 	3 1 2 2 1 0 
1985 57 50 16 6 7 	9 	3 1 1 2 1 0 
1986 56 51 17 10 8 	11 	4 2 2 3 1 1 








983 84 85 86 87 
i._ 
I- 
1.4 Ajoneuvokohtaisen 80 km/h -nopeusrajoituksen ylitysprosentit 
 eri  raj oitusarvoilla aj oneuvoryhmittãin 
Tlekohtainen nopeus- 	 TVH 1988 
rajoitus 80km/h 	100 km/h 	 120 km/h 














40  --4._-- 
Ytys0k- 
20 	 r 
-- 	< :-- - 
- 
0 - 
1983 84 85 86 87 
Ylittäneitä %  
Vuosi Kaikki ylitykset Ylitys > lo km/h Ylitys > 20 km/h 
Nopeusraj oitus Nopeusraj oitus Nopeusraj oitus 
80 100 120 80 100 120 80 100 120 
Pakettiautot 
1983 44 60 76 7 16 25 2 3 6 
1984 41 59 75 6 17 26 1 4 7 
1985 46 61 77 7 18 29 1 3 5 
1986 44 66 78 9 19 33 1 4 10 
1987 38 62 77 7 16 35 2 3 11 
Linia-autot * ** * ** * ) ** 1983 57 72) 8 19) i 
1984 48 74) 38 k) 5 23) 1 3) 1985 53 75) 42 k) 9 25) 1 ) o) 1986 54 74 	) 44 	) 12 22) i ) o) 
1987 55 74 *) 43**) 13 23 6 	) 1 4 	) 1 
Perävaunuttomat  kuorma-autot 
1983 42 	51 	70 5 8 16 0 1 2 
1984 38 56 65 3 8 11 0 1 0 
1985 44 61 73 4 10 15 0 1 2 
1986 42 63 73 4 11 19 1 1 3 




78 6 11 14 1 1 2 1983 
1984 48 65 78 5 10 15 1 1 1 
1985 54 70 76 5 11 11 0 1 1 
1986 54 72 76 7 11 15 0 1 2 
1987 52 67 77 6 10 16 0 1 2 
Arvoihin eivät sisälly Lapin läänin mittauspisteet, joissa 
** linja-autojen ajoneuvokotitainen nopeusrajoitus on 100 km/h  
Noottoriteillä linja-autojen suurin sallittu nopeus on 100 kin/h 
1,5 a) Ajoneuvoryhmien nopeudet eri nopeusrajoituksilla etelãisessã 
 ja  muussa Suomessa 
TVH 1988 









 - -  muu Suomi 
lo 
km / ti 
0 
983 84 85 86 87  
5 1!!! 
- aj oneuvoryhmittäin 
- nopeusrajoitus 60 km/h 
Eteläinen Suomi Muu Suomi 
Henk. Paketti- Linja- 	ja Kaikki Henk. Paketti- Linja- 	ja Kaikki 
autot autot kuorma -a. autot autot kuorma -a. 
Keski'peus (km/h) 
1983 61,9 61,5 61,8 61,8 60,1 59,4 60,2 60,1 
1984 62,3 62,1 61,4 62,1 59,1 58,7 59,1 59,0 
1985 62,4 62,4 62,2 62,4 60,2 58,9 60,2 60,0 
1986 62,5 62,9 62,5 62,5 60,2 59,1 60,5 60,1 
1987 61,4 61,3 61,3 61,4 60,7 59,7 60,4 60,5 
85nopeus (km/h) 
1983 70,1 69,8 70,1 70,1 65,5 65,1 65,5 65,5 
1984 67,8 67,6 67,1 67,7 64,1 63,6 64,7 64,2 
1985 67,0 67,1 66,9 67,0 65,2 63,6 64,7 64,9 
1986 67,7 68,8 68,0 67,8 65,1 62,9 67,1 65,3 
1987 66,6 66,2 67,5 66,7 65,8 64,8 66,0 65,7 
Keskihajonta (km/h) 
1983 10,0 9,3 8,7 9,7 7,0 6,7 6,2 6,8 
1984 7,4 7,1 7,0 7,3 6,5 6,6 6,2 6,5 
1985 6,1 6,4 6,0 6,1 6,7 6,0 6,3 6,6 
1986 7,2 7,0 7,0 7,1 6,7 5,8 6,7 6,6 
1987 6,8 6,8 7,0 6,8 6,2 5,9 6,1 6,2 
Hava i nnot  
1983 66,7 % 	10,8 21,3 % 5 224 71,7 8,9 % 17,0 % 3 	182 
1984 68,4 Z 	12,3 % 18,4 % 6 099 75,8 % 8,3 % 14,2 	Z 3 	011 
1985 71,8 % 	11,0 % 16,2 % 7 688 73,9 9,2 % 13,7 Z 3 471 
1986 70,9 X 	11,5 	X 16,3 % 6 022 76,3 X 8,1 	% 13,9 % 3 767 
1987 71,5 % 	12,3 % 15,1 	X 8 032 74,6 % 8,7 % 14,4 % 3 488 
lo 
1.5 b) Ajoneuvoryhinien nopeudet eri nopeusrajoituksilla etelãisessã 






75 I 	 I 	 I 
1983 84 85 86 87  
kaikki autot  
etelainen Suomi 
 - 
- muu Suomi 
lO - i - - - 
, 
km/h ________ -  S 
5 
0 - 	 - 
1983 84 85 86 87 
- aj oneuvoryhmittäin 
- nopeusrajoitus 80 kin/h 
Etetälnen Suomi Muu Suomi 
Henk. 	Paketti- 	Linja- 	ja Kaikki Henk. 	Paketti- 	Linja- 	ja Kaikki 
autot autot kuorma -a. autot autot kuorma -a. 
Kesk inopeus 	(km/h) 
1983 82,4 80,1 80,9 81,8 80,9 78,6 78,3 80,1 
1984 81,1 79,4 80,2 80,8 80,6 77,6 77,7 79,7 
1985 81,8 80,4 81,1 81,5 80,4 78,9 78,5 79,9 
1986 82,4 80,3 81,4 82,0 81,1 79,2 78,7 80,5 
1987 80,7 78,7 80,6 80,5 80,7 78,4 78,5 80,0 
85 5 nopeus (km/h) 
1983 88,9 86,3 86,5 87,8 88,7 86,4 85,6 87,8 
1984 86,8 84,9 85,6 86,3 88,6 85,4 84,7 87,3 
1985 87,3 85,7 86,2 86,8 88,2 85,8 84,8 87,1 
1986 89,4 87,0 87,3 88,6 88,6 86,5 84,3 87,5 
1987 88,3 85,8 86,8 87,6 88,4 85,4 84,5 87,3 
Keskihajonte 	(km/h) 
1983 8,3 7,4 6,7 7,9 9,3 8,7 8,1 9,1 
1984 7,6 7,1 6,2 7,3 9,7 8,5 7,6 9,3 
1985 7,6 6,4 6,1 7,2 9,3 8,3 7,5 8,9 
1986 9,0 7,7 6,7 8,5 8,9 8,0 6,9 8,6 
1987 9,2 8,8 7,3 8,8 9,1 8,3 7,2 8,8 
Hava i nnot 
1983 68,6 5 8,0 5 21,9 5 13 500 70,5 5 7,5 5 19,6 5 5 669 
1984 70,9 S 7,7 5 19,9 5 14 	018 68,9 5 7,5 	5 21,3 	5 6 282 
1985 70,0 S 7,7 5 20,6 5 14 736 70,2 5 7,6 5 19,7 5 7 187 
1986 70,6 5 8,5 5 19,0 5 11 	977 72,0 S 7,5 5 17,9 5 7 366 
1987 70,0 S 9,2 5 19,0 5 13 	011 72,5 5 8,1 	S 17,0 5 7 958 
11 
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983 84 85 86 87  
- aj oneuvoryhmittäin 
 nopeusrajoitus  100 km/h 
Eteläinen Suomi Muu Suomi 
Henk. Paketti- Linja- 	ja Kaikki Henk. Paketti- Linja- 	ja Kaikki 
autot autot kuorma -a. autot kuorma -a. 
Keskirlopeus (km/h) 
1983 	92,0 82,8 82,4 89,1 89,8 81,9 81,1 87,3 
1984 	92,3 83,0 82,6 89,3 90,6 82,1 81,9 87,8 
1985 	92,8 83,3 83,3 89,9 92,1 82,3 82,9 89,5 
1986 	93,5 84,6 83,9 90,6 92,2 83,4 82,7 89,6 
1987 	91,9 83,2 83,2 89,3 92,2 83,2 82,4 89,7 
85 5 nopeus (km/h) 
1983 	102,1 89,9 88,3 100,2 101,0 90,7 88,2 99,0 
1984 	102,1 90,8 88,5 100,2 101,1 91,1 88,5 98,9 
1985 	102,3 90,9 89,0 100,5 103,0 91,6 89,5 100,9 
1986 	103,5 91,8 89,5 101,4 102,5 91,8 89,2 100,6 
1987 	102,0 90,4 88,7 99,8 102,2 91,2 88,4 100,7 
Keskil'ajonta 	(km/h) 
1983 	10,7 8,6 7,2 10,8 11,7 9,3 8,4 11,6 
1984 	10,6 8,5 6,9 10,7 11,3 9,8 7,8 11,3 
1985 	10,2 8,2 6,5 10,3 11,7 9,7 7,9 11,7 
1986 	10,8 8,1 6,6 10,7 11,2 9,0 7,3 11,3 
1987 	10,6 8,4 6,6 10,5 11,0 8,7 7,3 11,2 
Havainnot 
1983 	69,7 5 	7,6 5 21,4 	5 19 676 70,3 5 6,4 5 20,6 5 13 547 
1984 	68,9 S 	7,4 5 22,3 5 21 	074 68,8 5 6,9 5 21,3 5 13 904 
1985 	69,5 5 	7,5 5 21,3 5 21 067 72,2 5 6,9 5 17,9 5 14 940 
1986 	69,8 5 	7,6 5 20,8 5 19 645 72,9 5 6,8 5 17,7 5 15 	023 
1987 	70,1 5 	8,1 	5 19,9 5 21 	095 74,0 5 7,3 S 16,2 5 15 	111 
12 
1.6 a) Ajoneuvoryhmien nopeudet eri nopeusrajoituksilla hyvissã 
sekã huonoissa säã- ja kelioloissa 




sää- ja keliolot  
Paketti- 	Linja- ja 
autot 	kuorina-a. 
Kaikki 








1983 61,4 61,2 61,7 61,4 60,8 60,1 60,3 60,6 
1984 61,1 61,1 60,6 61,0 61,4 61,5 61,2 61,3 
1985 61,5 61,1 61,5 61,4 62,2 62,2 62,1 62,2 
1986 61,5 61,4 61,8 61,5 62,0 63,2 61,8 62,1 
1987 61,1 60,7 61,0 61,0 61,8 61,7 61,3 61,7 
85 % nc'peus (km/h) 
1983 69,0 69,5 68,9 69,0 67,8 67,1 67,8 67,7 
1984 66,7 66,6 66,5 66,6 67,2 68,2 66,6 67.2 
1985 66,5 66,4 66,4 66,4 67,0 66,9 67,1 67,0 
1986 66,9 67,4 67,9 67,1 67,1 69,4 67,0 67,3 
1987 66,1 65,6 66,9 66,1 67,3 67,4 67,9 67,4 
KeskihElonta (km/h) 
1983 8,8 8.4 7,8 8,6 9,2 8,8 8,2 8,9 
1984 7,3 7.1 70 7,3 6,8 7,0 6,4 6,8 
1985 6,5 6,4 6,2 6,4 6,2 6,5 5,9 6,2 
1986 7,1 6,7 7,0 7,0 6,9 7,5 6,6 7,0 
1987 6,6 6,7 6,7 6,6 6,6 5,9 6,9 6,6 
Havainnot 
1983 70,4.% 9,2% 18,4% 6009 63,9% 12,3% 22,9% 2397 
1984 71,2 	% 10,8 	% 16,8 	% 6 885 69,8 	% 11,6 	% 17,8 	% 2 	225 
1985 73,2 	% 10,4 	% 14,4 	% 7 698 70,8 	% 10,6 % 17,6 	% 3 	461 
1986 73,4 	% 10,2 	% 14,9 	% 8 209 70,6 	% 10,2 	% 18,1 	% 1 580 
1987 73,0 	% 10,9 	% 15,5 	% 9 	373 70,0 	% 12,6 	% 16,5 	% 2 	147 
1.6 b) Ajoneuvoryhinien nopeudet eri nopeusrajoituksilla hyvissä 
sekä huonoissa sãã- ja kelioloissa 




saä- ja keliolot 













Keskinopeus  (km/h) 
1983 82,4 80,0 80,7 81,8 80,7 78,5 79,1 80,1 
1984 81,5 79,6 80,0 81,0 79,2 76,4 77,9 78,7 
1985 81,8 80,4 80,5 81,4 80,0 78,4 79,6 79,7 
1986 82,2 80,1 80,7 81,7 80,6 79,0 79,2 80,1 
1987 80,7 78,7 79,8 80,3 80,4 78,2 80,2 80,1 
85 % nopeus (km/h) 
1983 89,2 86,6 86,4 88,0 87,8 85,8 86,0 87,1 
1984 87,7 85,5 85,6 86,9 85,9 83,6 84,8 85,4 
1985 88,2 86,0 86,0 87,4 85,6 84,0 85,1 85,4 
1986 89,3 86,9 86,5 88,4 88,0 86,7 85,2 87,2 
1987 88,3 85,6 85,9 87,5 88,2 85,8 86,6 87,5 
Keskihlonta (km/h) 
1983 8,5 7,7 6,7 8,2 8,7 8,1 8,1 8,6 
1984 8,2 7,2 6,4 7,8 8,5 8,2 7,6 8,3 
1985 8,4 7,1 6,6 8,0 7,6 6,8 6,8 7,4 
1986 8,9 7,7 6,9 8,5 9,1 8,1 6,9 8,7 
1987 9,1 8,8 7,3 8,8 9,3 7,8 7,3 8,8 
Havainnot 
1983 69,5 	% 8,1 	% 20,5 	% 13 965 68,3 	% 7,1 	% 23,1 	% 5 204 
1984 70,9 	% 7,6 	% 19,6 	% 15 530 68,2 	% 7,8 	% 22,9 	% 4 770 
1985 70,7 	% 7,7 	% 19,6 	% 16 	340 68,2 	% 7,6 	% 22,4 	% 5 583 
1986 71,3 	% 8,0 	% 18,5 	% 16 149 70,4 	% 9,0 	% 19,0 	% 3 	194 
1987 71,7 	% 8,5 	% 17,5 	% 16 785 67,7 	% 9,9 	% 21,1 	% 4 	184 
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1.6 c) Ajoneuvoryhinien nopeudet eri nopeusrajoituksilla hyvissã 
sekä huonoissa sãã- ja kelioloissa 




sää- ja keliolot 














1983 921 83,4 82,4 89,2 88,5 80,4 80,8 86,1 
1984 92,3 83,3 82,7 89,3 88,8 80,0 81.0 86,2 
1985 93,0 83,5 83,5 90,2 91,1 82.0 82,0 88,3 
1986 93,4 84,3 83,7 90,6 91,1 83,4 82,6 88,6 
1987 92,4 83,6 83,1 89,9 90,7 82,1 82,4 88,1 
85 % nopeus (km/h) 
1983 102,3 90,9 88,5 100,4 99,8 88,4 87,5 97,3 
1984 102,2 91,5 88,6 100,2 99,8 87,8 87,8 96,9 
1985 103,0 91,7 89,5 101,1 101,2 89,8 88,0 99,0 
1986 103,4 92,1 89,5 101,4 101,7 90,7 88,9 99,5 
1987 102,3 91,2 88,6 100,5 101,2 89,8 88,6 99,0 
Kes}cth jonta 	(km/h) 
1983 11,0 8,7 7,5 11,0 11,4 8,9 8,2 11,2 
1984 10,8 8,9 7,0 10,8 11,0 9,0 8,0 10,9 
1985 10,9 8,9 6,9 11,0 10,5 8.5 7,4 10,6 
1986 11,0 8,6 6,8 11,0 11,0 8,4 7,0 10,8 
1987 10,7 8,5 6,7 10,8 10,9 8,5 7,4 10,8 
Havainnot 
1983 70,2 	% 6,8 	% 20,9 	% 23 905 69,4 	% 7,9 	% 21,4 	% 9 318 
1984 69,0 % 7,1 	% 21,7 	% 27 911 68,2 	% 7,6 	% 22,5 	% 7 067 
1985 70,8 	% 7,1 	% 19,7 	% 27 479 70,0 	% 7,7 	% 20,7 	% 8 528 
1986 71,4 	% 7,1 	% 19,2 	% 27 140 70,1 	% 77 	% 20,4 	% 7 528 
1987 72,7 	% 7,6 	% 17,4 	% 27 869 68,6 	% 8,3 	% 21,5 % 8 337 
1.6 d) Ajoneuvoryhmien nopeudet eri nopeusrajoituksilla hyvissä 
sekä huonoissa sãä- ja kelioloissa 




sää- ja keliolot 














1983 102,1 86,9 86,0 97,7 94,0 81,4 81,8 90,1 
1984 101,7 85,3 84,9 97,1 101,3 86,9 84,8 96,2 
1985 102,5 86,5 85,1 97,7 101,0 85,6 83,7 96,9 
1986 106,3 88,3 86,2 100,7 99,4 85,2 84,3 95,3 
1987 106,5 87,8 86,1 100,7 104,7 88,2 86,0 98,7 
85 % rooeus (km/h) 
1983 115,4 94,6 92,7 112,4 109,2 88,7 88,6 105,0 
1984 114,2 92,7 91,3 111,1 114,1 93,3 91,4 109,3 
1985 115,1 94,2 91,3 112,5 113,3 92,7 88,8 110,5 
1986 119,8 96,4 93,9 116,8 113,2 92,6 91,0 109,9 
1987 120,1 98,0 93,7 117,4 117,9 97,5 92,3 114,7 
Keskihaionta  (km/h) 
1983 13,1 8,8 7,7 13,9 14,5 8,7 9.1 14,2 
1984 12,1 8,5 7,5 13,4 12.7 8,8 7,4 13,6 
1985 12,8 8,8 7,6 13,9 12,4 7,8 6,8 13,4 
1986 13,5 9,5 8,1 15,2 13,5 8,4 8,1 13,9 
1987 14,3 10,0 8,4 15,8 13,4 9,4 7,7 14,7 
Havainnot 
1983 72,2 	% 8,2 	% 18,9 	% 7 565 68,2 	% 9,8 	% 21,3 	% 1 355 
1984 72,3 	% 8,2 	% 18.4 	% 7 119 67,6 % 10,2 	% 21,5 	% 1 862 
1985 71,9 	% 8,5 	% 18,4 	% 4 	523 75,3 	% 8,3 	% 16,0 % 1 065 
1986 71,2 	% 8,9 	% 18,9 	% 7 019 72,5 	% 9,1 	% 17,5 	% 1 282 
1987 70,5 	% 9,8 	% 18,2 	% 11 874 66,8 	% 11,1 	% 20.8 	% 3 	439 
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70 	80 	90 	00 	HO 	120 km/h 
70 	80 	90 	CC 	IlO 	120 km/h 
70 
50 






50 	60 	70 	80 	90 	00 	HO 	120 km / h 






Mi ttausjakso  
1 1 295 3 003 5 014 1 322 10 634 
2 1 311 3 034 5 383 1 509 11 237 
3 1 311 3 462 5 704 1 108 11 585 
4 1 416 3 347 5 943 1 538 12 244 
5 1 395 3 390 5 541 1 454 11 780 
6 1 320 2 933 5 307 1 428 10 988 
Vuosi 1983 yhteensä 8 048 19 169 32 892 8 359 68 468 
1 1 311 3 092 5 494 1 266 11 163 
2 1 376 3 115 5 414 1 172 11 077 
3 1 569 3 303 6 279 1 081 12 232 
4 1 667 4 096 6 729 1 300 13 792 
5 1 637 3 371 5 488 1 603 12 099 
6 1 550 3 323 5 390 1 351 11 614 
Vuosi 1984 yhteensä 9 110 20 300 34 794 7 773 71 977 
1 1 444 3 191 5 046 1 120 10 801 
2 1 582 3 025 5 566 225 10 398 
3 1 993 3 893 6 187 221 12 294 
4 2 441 4 993 7 285 731 15 450 
5 1 935 3 732 6 437 1 665 13 769 
6 1 764 3 089 5 486 1 626 11 965 
Vuosi 1985 yhteensä 11 159 21 923 36 077 5 588 74 677 
1 1 590 3 087 5 288 1 464 11 429 
2 643 1 600 4 057 1 071 7 371 
3 1 959 3 752 6 365 1 170 13 246 
4 2 118 4 184 7 262 421 13 985 
5 1 841 3 459 5 632 2 095 13 027 
6 1 638 3 261 6 064 2 080 13 043 
Vuosi 1986 yhteensä 9 789 19 343 34 668 8 301 72 101 
1 1 904 3 101 5 459 2 605 13 069 
2 1 921 3 351 5 999 3 417 14 688 
3 1 906 3 815 6 869 2 908 15 498 
4 1 987 4 137 6 706 3 562 16 392 
5 1 875 3 577 6 145 2 821 14 418 
6 1 927 2 988 5 028 - 9 943 
Vuosi 1987 yhteensä 11 520 20 969 36 206 15 313 84 008 
Mittausjaksot:  
1 	Tammi-helmikuu 
2 	Maalis -huhtikuu  
3 	Touko-kesäkuu 
4 	Heinä-elokuu  
5 	syys-lokakuu 
6 	Marras- joulukuu 
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2. KESAAAJAN NOPEUDET 
2.1 Ajoneuvoryhinien keskinopeudet vuosina 1961-1987 vapaalla 









1961 70,3 62,2 56,0 67,4 
1965 85,3 72,8 67,0 80,4 
l967l 88,1 - - 80,7 
1968 	/ 90,2 73,8 	(78,4) 69,8 84,0 
l9692 92,4 83,9 72,7 87,2 
1970 94,1 86,2 74,1 88,4 
1971 94,9 88,2 76,3 90,1 
1972 95,1 88,6 75,7 90,2 
1973 	a 97,1 88,7 78,1 91,8 
1973 	1 90,8 82,0 78,4 87,2 
1974 89,2 82,5 80,0 87,1 
1975 91,0 82,5 81,1 88,3 
1976 91,3 83,0 81,5 88,6 
1977 89,3 79,7 79,6 86,8 
1978 91,0 81,8 81,9 88,5 
1979 90,0 83,0 82,6 88,1 
1980 91,0 82,5 83,5 88,9 
1981 91,6 84,9 83,6 89,4 
1982 92,5 84,6 84,4 90,4 
1983 93,1 84,8 83,8 90,7 
1984 92,2 83,6 83,1 89,7 
1985 92,8 83,6 83,6 90,2 
1986 93,0 84,5 83,9 90,6 
1987 92,3 83,8 83,2 89,9 
a = alkuvuosi 
1 = loppuvuosi 
1) = pakettiautojen ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus nousi 
arvoon 90 kin/h (lukeina suluissa on keskinopeus muutok-
sen jälkeen) 
2) = linja-autojen ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus nousi 
arvoon 80 kin/h 
3) = tiekohtainen 100 kin/h -nopeusrajoitus tuli voimaan, pa
-kettiautojen  rajoitus laski arvoon 80 km/h, kuorma-au-

































































































































































































































































2,2 Autojen nopeudet 1972-1987 
2.2.1 Kaikkien autojen nopeudet 120 km/h -rajoituksella  
Vuosi  V15 S 
1972 93,2 111,3 74,0 18,8 
1973 96,6 115,9 78,6 18,2 
1974 95,1 111,2 79,6 15,3 
1975 96,5 115,2 79,3 16,3 
1976 94,3 111,7 78,2 15,4 
1977 93,2 110,6 77,8 15,4 
1978 95,0 112,5 79,2 15,3 
1979 97,2 113,0 81,8 14,7 
1980 98,0 113,7 83,2 14,5 
1981 98,4 114,0 83,6 14,4 
1982 97,1 111,4 83,1 14,0 
1983 99,1 113,4 84,4 13,3 
1984 98,6 111,9 83,9 13,0 
1985 97,6 112,0 81,8 14,4 
1986 101,9 117,5 84,5 15,2 
1987 101,1 118,3 83,3 16,0 
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2.2.2 Henkilöautojen nopeudet 120 km/h -rajoituksella  
Vuosi V85 V15 S 
1972 99,8 119,5 79,8 18,8 
1973 101,1 119,7 82,5 18,3 
1974 97,7 113,6 81,3 15,2 
1975 101,7 117,6 83,9 15,9 
1976 98,8 116,2 81,9 15,5 
1977 98,0 114,3 81,7 14,9 
1978 99,8 115,2 83,4 14,8 
1979 101,3 116,0 86,3 14,2 
1980 103,1 116,7 87,7 14,0 
1981 103,3 117,3 89,1 14,1 
1982 101,5 114,6 87,7 13,7 
1983 102,3 115,5 89,4 12,5 
1984 103,2 114,8 91,3 11,6 
1985 101,7 114,2 87,2 13,4 
1986 106,8 120,1 92,4 13,7 
1987 106,7 120,5 90,7 14,5 
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2.2.3 Kuorma- ja linja-autojen nopeudet 120 km/h -rajoituksella 
Vuosi V85 V 15 S 
1972 78,2 86,6 69,3 9,0 
1973 82,0 89,4 73,5 8,8 
1974 82,8 91,7 73,1 8,9 
1975 82,9 89,3 75,4 7,3 
1976 83,3 91,1 74,8 8,2 
1977 81,3 90,2 72,2 9,3 
1978 82,7 90,1 74,0 8,2 
1979 85,1 92,2 77,1 7,8 
1980 87,0 92,9 78,8 7,9 
1981 86,6 93,0 77,8 8,4 
1982 86,6 93,5 78,5 7,5 
1983 86,9 94,5 79,5 8,0 
- ka 85,2 90,7 78,5 6,6 
- la 98,9 103,8 93,1 6,8 
1984 86,1 92,1 78,4 7,2 
- ka 84,6 89,5 77,8 5,5 
- la 97,5 104,7 89,6 8,3 
1985 84,5 91,0 76,7 7,5 
- ka 83,4 89,2 76,0 6,7 
- la 95,0 100,1 89,4 6,3 
1986 87,5 96,4 79,6 8,3 
- ka 85,3 90,7 79,1 6,7 
- la 98,4 103,9 90,9 6,1 
1987 86,6 94,6 78,2 8,7 
- ka 85,2 91,6 77,8 7,6 
- la 98,6 106,1 87,6 8,7 
TVH 1988 	rrrr r 	r 
i/h T 	 - - ...4 - - - 
---- 
- __ __ ----__  
,o 	 TTT. 
T:. .±T± 
toe -1__01_ --+00- - = - 1 
TI IT'1tJTT ___ 
-'r - 	
- 	 21 L.  ri-=  L L... 	 - ___ 	IIEI'I 
:± 	4IiTt±t1r1*t iirj 
- - H 	87-88--89-9b 
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2.2.4 Kaikkien autojen nopeudet 100 kin/h -rajoituksella  
Vuosi v V85 V15 s 
1972 90,2 109,1 71,8 18,3 
1973 a 91,8 110,3 73,6 17,8 
1973 	1 87,2 99,3 73,9 12,2 
1974 87,1 99,3 74,0 12,7 
1975 88,3 100,5 75,6 12,4 
1976 88,6 100,7 76,0 12,4 
1977 86,8 97,7 75,6 11,2 
1978 88,5 99,5 76,9 11,3 
1979 88,1 98,8 76,5 10,8 
1980 88,9 99,8 77,7 10,8 
1981 89,4 100,5 78,5 10,4 
1982 90,4 101,2 79,8 10,5 
1983 90,7 101,5 80,1 10,5 
1984 89,7 100,0 79,1 10,2 
1985 90,2 101,0 79,1 11,0 
1986 90,6 101,5 79,3 10,9 






2.2.5 Henkilöautojen nopeudet 100 km/h -rajoituksella  
Vuosi V V85 V15 S 
1972 95,1 113,7 76,0 18,3 
1973 a 97,1 115,9 79,0 17,9 
1973 1 90,8 101,2 77,8 12,0 
1974 89,2 100,6 76,2 12,1 
1975 91,0 102,7 77,2 12,6 
1976 91,3 103,0 77,4 12,8 
1977 89,3 99,8 77,6 11,1 
1978 91,0 101,7 78,8 11,4 
1979 90,0 101,1 77,5 11,1 
1980 91,0 101,8 79,3 11,3 
1981 91,6 101,9 81,1 10,6 
1982 92,5 102,7 81,6 10,8 
1983 93,1 103,4 82,1 10,6 
1984 92,2 101,8 81,5 10,1 
1985 92,8 102,8 81,4 11,0 
1986 93,0 103,3 81,1 11,0 
1987 92,3 102,4 80,2 10,9 
nopeus  TVH 1988 	. 	1 	TTrTmT1 	_t'L 
km/h 	 - 	-- I- 	 - 	-I- 	-- 
	
VQQ - - - - - - --- 100 	- - - IO - - - - -- - - - - - 
- 	---H r-- 
-flo 
tL 	- 	. 	__o_p_• _.__ 	. - ---bO ---- - -, 	-r . - 	100 :iiLi ±i:ii 
.................. 	 ;-..- 
80 	 -H- 	--  S- -- - - --- --'---- --.-L-- -so- 
- 	
- I 
______i_ - - + ------7o. 
keskihapnta 	- 	- - ----- - 	 I - 	I 	 - 	 - 1..,T.tT IL IJ TrIHIE 1  
-tLi ET: EPE = 
- 	-1- 	-fl---73-i )--Th--Tp-----T8--7---9&--- de2-3 04 -85--BS-BY- (L3-L)---t)- 
I V 	 I 	I 	 I 	I 	 t 	 - 	I 	 - 
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2.2.6 Kuorma- ja linja-autojen nopeudet 100 km/h -rajoituksella  
Vuosi 
15 ______ 
1972 75,7 83,6 67,0 9,1 
1973 a 78,1 86,3 69,4 8,9 
1973 1 78,4 84,1 70,2 7,5 
1974 80,0 87,4 71,0 8,2 
1975 81,1 88,4 73,1 7,9 
1976 81,5 87,9 73,4 7,7 
1977 79,6 85,9 72,4 7,5 
1978 81,9 88,2 74,5 7,1 
1979 82,6 88,6 75,2 7,0 
1980 83,5 89,6 75,7 6,8 
1981 83,6 89,5 75,9 6,8 
1982 84,4 90,0 77,2 6,2 
1983 83,8 89,2 76,7 6,0 
1984 83,1 88,5 76,8 6,4 
1985 83,6 89,7 76,9 7,0 
1986 83,9 89,8 77,2 6,9 
1987 83,2 89,0 76,5 7,0 
nopeus 
 TVH 1988 
km! h 
I 
tao  VH 
---io- -H-- 	 7O 
keskihajonta 
9-99- 
2.2.7 Kaikkien autojen nopeudet 80 km/h -rajoituksella  
Vuosi v V85 V 15 s 
1972 79,5 93,3 66,0 14,4 
1973 a 81,0 94,0 67,0 15,0 
1973 1 74,8 83,0 68,0 8,6 
1974 76,7 82,8 69,3 7,7 
1975 76,9 83,3 67,9 8,4 
1976 79,0 87,4 69,2 10,2 
1977 78,2 84,8 69,9 8,9 
1978 80,2 86,5 72,7 8,6 
1979 80,2 86,5 72,6 7,6 
1980 79,9 86,1 72,3 7,5 
198]. 80,6 86,1 73,2 7,1 
1982 81,7 87,5 74,3 7,3 
1983 82,0 87,2 75,1 7,0 
1984 80,7 85,6 74,2 6,6 
1985 80,9 87,0 73,7 8,0 
1986 81,4 87,9 73,7 8,2 
1987 80,2 87,2 71,9 9,0 
nbpéui TVH 1988 
km/h . 









2.2.8 Henkiläautojen nopeudet 80 kin/h -rajoituksella  
Vuosi V V85 V 15 S 
1972 82,5 93,9 66,1 13,2 
1973 a 83,9 98,9 70,0 15,8 
1973 1 75,8 82,4 70,0 6,8 
1974 77,4 83,9 68,2 7,8 
1975 77,5 84,2 69,9 8,7 
1976 79,7 88,6 71,0 10,8 
1977 79,0 85,4 71,1 9,0 
1978 81,1 87,5 73,0 9,6 
1979 80,7 86,9 72,9 7,8 
1980 80,7 86,4 72,3 7,7 
1981 80,9 86,8 73,3 7,5 
1982 82,3 88,7 74,7 7,6 
1983 82,4 87,5 75,2 7,4 
1984 80,9 85,6 74,3 6,8 
1985 81,3 87,8 73,8 8,3 
1986 81,9 88,6 73,9 8,5 
1987 80,6 88,0 72,1 9,3 
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2.2.9 Kuorma- ja linja-autojen nopeudet 80 kin/h -rajoituksella  
Vuosi  v85 V 15 s 
1972 71,5 79,8 63,,8 7,9 
1973 a 72,3 79,4 65,2 7,2 
1973 	1 73,5 79,6 65,8 6,8 
1974 73,9 80,0 66,6 6,6 
1975 74,9 81,2 67,9 7,0 
1976 76,4 83,8 67,6 8,4 
1977 76,2 83,1 68,4 7,9 
1978 79,7 85,3 72,9 6,9 
1979 79,5 85,9 72,1 6,9 
1980 80,0 85,9 72,7 6,7 
1981 80,2 85,1 73,8 5,6 
1982 80,0 84,8 73,5 5,4 
1983 81,1 86,0 74,9 5,5 
1984 80,5 85,8 74,3 5,7 
1985 80,1 85,4 73,9 6,5 
1986 80,6 86,7 74,0 7,0 
1987 79,8 85,8 72,4 7,4 
nopeus  TVH 1988 
km/h 
-I2O 
1410 	 Ilo 
----90 	 -90 
--80 




2.2.10 Kaikkien autojen nopeudet 60 kin/h -rajoituksella  
Vuosi v85 v15 $ 
1983 62,1 69,3 54,8 8,2 
1984 61,5 66,8 54,7 7,3 
1985 61,6 66,7 55,4 6,6 
1986 62,0 67,5 55,6 6,9 
1987 61,3 66,1 55,0 6,7 
2.2.11 Henkilöautojen nopeudet 60 kin/h -rajoituksella  
Vuosi V85 V 15 S 
1983 62,1 69,2 54,9 8,2 
1984 61,7 66,8 55,0 7,4 
1985 61,7 66,7 55,5 6,7 
1986 61,9 67,4 55,5 7,0 











2.2.12 Kuorma- ja linja-autojen nopeudet 60 km/h -rajoituksella  
Vuosi r V85 V15 S 
1983 62,2 69,2 55,2 7,6 
1984 61,0 66,6 53,8 6,9 
1985 61,8 66,9 56,0 6,7 
1986 62,3 67,8 55,8 6,5 
1987 61,4 67,2 54,8 6,6 
TVH 1988 nopeus 
k ______ ___ 
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2.3 Tiekohtaisen nopeusrajoituksen noudattaininen vuosina 1974-1987 






YI.itys 	> 	10 	km/h 
YUttäneitä %  
Ytitys > 20 km/h 
Nopeusrajoi tus opeusrajoi tus Nopeusrajoi tus 
60 80 	100 	120 60 	80 100 120 60 80 100 120 
1974 31 	17 6 6 3 2 1 1 - 
1975 30 	21 11 7 5 3 2 1 - 
1976 47 	22 8 12 6 2 3 2 - 
1977 39 	15 6 8 3 2 3 1 - 
1978 52 	19 8 10 5 2 4 1 - 
1979 49 	17 9 9 3 2 2 1 1 
1980 49 	20 11 8 5 3 3 1 1 
1981 48 	21 10 9 4 3 2 1 1 
1982 57 	22 9 12 6 3 3 2 1 
1983 55 58 	24 9 13 	10 5 2 3 3 1 
1984 55 48 	20 7 9 	8 3 2 2 2 1 
1985 57 50 	23 8 7 	11 5 2 2 3 1 - 
1986 58 54 	24 15 9 	12 5 3 2 4 1 1 





Nopeusrajoituksen yli 10 km:llä/h ylittäneiden henkilöautojen 
%-osuudet eri rajoituksilla  
Nopeusrajoituksen yli 20 kin:llä/h ylittäneiden henkilöautojen 
%-osuudet eri rajoituksilla 
iliE iiiIiU 
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2.4 Ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen noudattaininen  vapaalla 
nopeudella ja 100 km/h -rajoituksella 
2.4.1 Pakettiautot, ajoneuvokohtaisen nopeusraj oituksen noudattaini-






Ylitysprosentti  Nopeus- 
rajoitus 
kin/h > 0 km/h > lo km/h > 20 kin/h 
1968 a 73,9 86,0 49 22 9 70 
1968 1 77,6 88,5 13 3 2 90 
1969 83,9 94,5 24 7 3 90 
1970 86,2 98.5 33 13 5 90 
1971 88,7 101,1 43 17 6 90 
1972 88,6 103,2 40 19 6 90 
1973 a 88,7 102,5 40 19 6 90 
1973 	1 82,0 92,3 49 16 4 80 
1974 82,5 93,0 54 18 4 80 
1975 82,5 90,8 55 16 5 80 
1976 83,0 90,6 61 16 3 80 
1977 79,7 86,6 47 9 1 80 
1978 81,8 89,5 55 14 3 80 
1979 83,0 92,3 58 21 6 80 
1980 82,5 89,7 63 14 2 80 
1981 84,9 91,6 72 19 7 80 
1982 84,6 91,2 73 18 4 80 
1983 84,8 91,1 72 18 4 80 
1984 83,6 90,8 66 17 3 80 
1985 83,6 92,0 62 19 4 80 
1986 84,5 92,3 66 21 6 80 
1987 83,8 91,6 63 18 4 80 
a = alkuvuosi 1 = loppuvuosi 









 km/h > 0 km/h > lo kin/h > 20 km/h 
1968 71,5 78,5 52 11 1 70 
1969 75,1 83,0 68 24 5 70 
1970 78,1 87,5 37 8 - 80 
1971 82,4 93,4 55 25 4 80 
1972 82,4 94,0 57 27 7 80 
1973 a 84,7 93,7 59 29 7 80 
1973 	1 80,7 90,0 47 15 - 80 
1974 81,3 90,2 52 16 - 80 
1975 81,6 90,8 59 17 2 80 
1976 83,3 89,9 73 15 - 80 
1977 80,9 88,6 54 9 1 80 
1978 83,0 90,6 67 17 1 80 
1979 84,0 89,5 69 14 1 80 
1980 85,3 92,0 79 21 3 80 
1981 86,9 93,9 80 28 8 80 
1982 86,7 93,9 79 29 4 80 
1983 86,0 91,9 80 23 5 80 
1984 86,6 94,3 80 29 4 80 
1985 86,5 93,4 79 28 6 80 
1986 86,1 94,3 79 25 4 80 
1987 85,7 94,3 76 22 5 80 
a = alkuvuosi 	1 = loppuvuosi 
I1 
2.4.3 Kuorma-autot, ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen noudattami-
nen vuosina 1968-1987  







kin/h > 0 kin/h > lo kin/h > 20 kin/h 
1968 69,0 75,5 38 5 - 70 
1969 71,7 78,0 54 11 1 70 
1970 73,5 79,0 57 13 2 70 
1971 75,4 84,1 69 25 6 70 
1972 73,8 82,0 66 19 3 70 
1973 a 75,8 83,5 73 24 4 70 
1973 1 77,0 83,8 30 5 1 80 
1974 78,1 85,6 41 4 - 80 
1975 79,2 86,6 43 7 - 80 
1976 80,3 86,9 50 9 2 80 
1977 78,2 84,5 35 4 1 80 
1978 80,4 87,2 52 9 - 80 
1979 80,8 87,1 55 6 - 80 
1980 81,8 88,5 62 11 1 80 
1981 82,5 89,0 62 12 2 80 
1982 82,9 87,3 69 9 - 80 
1983 83,1 87,9 70 10 - 80 
1984 82,0 87,0 63 8 1 80 
1985 82,4 88,6 64 11 1 80 
1986 83,3 89,7 67 14 2 80 
1987 82,3 88,3 61 11 1 80 









kin/h > 0 km/h > 10 km/h > 20 km/h 
1968 70,6 77,0 49 6 - 70 
1969 73,8 79,5 67 14 1 70 
1970 75,0 80,5 70 17 1 70 
1971 77,0 83,7 80 30 5 70 
1972 76,5 83,3 81 28 3 70 
1973 a 79,0 86,4 85 36 7 70 
1973 1 79,2 83,9 40 2 - 80 
1974 81,7 89,0 57 11 1 80 
1975 82,7 89,7 63 14 - 80 
1976 82,3 88,4 64 10 1 80 
1977 80,6 86,5 50 7 1 80 
1978 82,8 88,5 65 9 - 80 
1979 83,4 89,3 71 13 1 80 
1980 84,4 89,8 77 14 1 80 
1981 83,7 88,9 74 11 1 80 
1982 84,7 90,0 78 15 - 80 
1983 83,6 88,9 74 10 - 80 
1984 83,1 88,0 71 8 - 80 
1985 83,7 89,2 73 12 1 80 
1986 83,7 89,1 73 12 § 80 
1987 83,2 88,5 66 11 1 80 
a = alkuvuosi 	1 = loppuvuosi 
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2.4.4 Ajoneuvokohtaisen 80 kin/h -nopeusrajoituksen ylitysprosentit 
ajoneuvoryhmittäin vuosina 1973-1987 tiekohtaisella 100 km/h 
-raj oituksella 
TUW iqP 
-E 
1! 
20 
-4-.- 
